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El Indecopi modifica horario de atención presencial a ciudadanos en su 
sede de Ucayali: Martes y jueves de 10:00 am a 2:00 p.m. 
 
 
Dadas las nuevas condiciones de seguridad sanitaria que plantea el Gobierno para el control de 
la Covid-19 a nivel nacional, la Oficina Regional del Indecopi en Ucayali (ORI-Ucayali) recuerda  
a la ciudadanía que los días martes y jueves de 10:00 a.m a 02:00 p.m. brinda atención 
presencial en Mesa de Partes, a través de su Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).  
 
De esta forma se busca facilitar a que las ciudadanas y los ciudadanos, que no cuentan con 
acceso a Internet, puedan ser atendidos de manera directa por el personal especializado del 
SAC para realizar sus consultas y/o recibir asesorías sobre los temas relacionados con la  
protección al consumidor y  la  propiedad intelectual.  
 
La Oficina Regional del Indecopi en Ucayali, se encuentra ubicado en Av. Sáenz Peña 485, 
Callería.  
 
Asimismo, es necesario señalar que se continúa atendiendo consultas de lunes a viernes en el 
horario de 08:30 am. a 17:30pm., a través del celular 944 802 961. 
 
Pucallpa, 07 de julio de 2021 
 
